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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá návrhem, optimalizací a testováním automatického 
obchodního systému (AOS) XU?HQ?KR SUR REFKRGRY?Q? &)' NRQWUDNWĤ Výsledná 
strategie je založena na NRPELQDFL NORX]DY?KR SUĤPČUX D VSHFL?OQČ QDYU?HQ?KR
vlastního indikátoru NWHU? G?Y? VLJQ?O\ QD ]?NODGČ NRQYHUJHQFH VLJQ?OĤ GDO??FK
sledovaných LQGLN?WRUĤ Navržený AOS obsahuje také jednoducK? DOH ??LQQ?PRQH\
PDQDJHPHQW 7HQ ]DML?ĢXMH ?H ND?G?P REFKRGHm je riskován vždy stejný podíl 




This thesis deals with design, optimization and testing of an automated trading system 
intended for trading CFD contracts. The strategy is based on a combination of a moving 
average and a custom indicator, which gives signals based on convergence of signals of 
other monitored indicators. The designed automated trading system also contains 
a simple, but efficient money management. It is responsible for risking a constant 
portion of current account balance on each trade. The thesis continues with comparison 
of three ways to optimize chosen input parameters and comparison of performance of 
the strategy for ten tested market symbols.
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Úvod
Obchodování je velice složitá a pro mnoho lidí také emotivní záležitost. ?DVWRVHVW?Y?
že nezkušený obchodník sice má obchodní strategii, ale v rozhodující chvíli se jí nedrží. 
$ĢX?MHQDYLQČVWUDFKFKDPWLYRVWQHERWĜHEDQHSR]RUQRVWREY\NOHWRSURREFKRGQ?ND
NRQ??]E\WH?QRX]WU?WRXMR?Q?SURWRVH??PG?OY\???REOLEČWČ??DXWRPDWLFN?REFKRGQ?
V\VW?P\ NWHU? HPRFH QHSRFLĢXM? D Y?G\ VH SĜHVQČ Ĝ?G? ]DGDQ?PL SUDYLGO\ Další 
výhodou AOS je možnost testování na historických datech.
2EFKRGRYDWQDEXU]HPĤ?HVNU]EURNHUDGQHVNGRNROLYNGRMH SĜLSRMHQ?N internetu a 
VWHMQČ WDN ND?G? VL PĤ?H QDSURJUDPRYDW (nebo nechat naprogramovat) automatický 
obchodní systém. To ale neznamená?HVWD?? WDNRY?V\VW?PMHQRPspustit a do konce 
života mít vystaráno, $26 MH QXWQ? SĜL]SĤVRERYDW GČQ? QD WUKX 1ČNG\ VWD??
RSWLPDOL]RYDW SDUDPHWU\ MLQG\ MH WĜHED FHO? V\VW?P SĜHprogramovat nebo dokonce 
SĜHVWDWSRX??YDWDY\P\VOHWV\VW?P?SOQČQRY?
7UK\VHQHXVW?OHPČQ?SURWRMHWĜHEDY\P??OHWSRĜ?GQRY?VWUDWHJLHDREFKRGQ?V\VW?P\
pro zachování výnosnosti. AOS navržený v této práci MH ]DOR?HQ? ?LVWČ QD WHFKQLFN?
analýze – SURUR]KRGRY?Q?SRWĜHEXMH]Q?WMHQY?YRMFHQ\DREMHPXREFKRGRY?Q?
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1 Cíle práce, metody a postupy
Hlavním cílem práce je navrhnout automatický obchodní systém (AOS) pro 
obchodování Contracts for Diference (CFD). Tento systém bude navrhován pro malou 
VSROH?QRVW, která se zabývá vývojem a testováním AOS pro obchodování akcií a 
akciových opcí na burzách ve Spojených Státech (NYSE, NASDAQ, CBOE atd.). Když 
MH$26KRWRY?VSROH?QRVWKRSURG?Y?SURQDM?Pá nebo sama obchoduje. V oblasti akcií 
D DNFLRY?FKRSF? MH VSROH?QRVWYHOPL?VSČ?Q?SURWRSO?QXMH H[SDQ]LGR REODVWL&)'
která je akciím velmi blízká a nabízí zajímavé využití pákového efektu.
Dalším cílem je testování navržené strategie na historických datech a optimalizace 
Y\EUDQ?FKSDUDPHWUĤ Vzhledem k WRPX?H VH VSROH?QRVW ]DPČĜXMHQD6SRMHQ?6W?W\
PČODE\E?W LQDYU?HQ?VWUDWHJLH WHVWRY?QDQD&)'QDDNFLHREFKRGRYDQ?QDKODYQ?FK
amerických burzách a na CFD na související indexy.
1.1 Metody a postupy zpracování
AOS bude navrhován, testován a optimalizován v programu Metatrader, pro 
programování bude využit jazyk MQL4. Po naprogramování bude provedena out of 
sample analýza na deseti Q?KRGQČ Y\EUDQ?FK WLWXOHFK Y?VOHGN\ EXGRX zobrazeny v 
grafech a budou sORYQČSRSV?Q\
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2 Teoretická východiska práce
V této kapitole budou položeny teoretické základy nutné pro pochopení fungování 
ILQDQ?Q?FKWUKĤDQČNWHU?FKPHWRGSRX??YDQ?FKN jejich predikci.
2.1 )LQDQ?Q?WUK\
2EVDKHP W?WR ??VWL SU?FH MVRX ]?NODGQ? LQIRUPDFH R WĜHFK Y\EUDQ?FK instrumentech
ILQDQ?Q?KR trhu7ČPLWRQ?VWURML jsou akcie, akciové indexy a CFD. 
2.1.1 Akcie
$NFLRY?VSROH?QRVWMHMHGQ?P] W\SĤVSROH?QRVW?V omezenými závazky. Historie tohoto 
druhu podnikání je možné sledovat od 13. stolHW? NG\ VWĜ?EUQ? GRO\ Y LWDOVN? 6LHQČ D
mlýny v 7RXORXVH YH )UDQFLL Y\ND]RYDO\ XU?LW? SUYN\ VSROH?QRVW? =Q?PRX DNFLRYRX
VSROH?QRVW? E\OD QDSĜ?NODG %ULWLVK (DVW ,QGLD &RPSDQ\ 3UYQ? VSROH?QRVW?
obchodovanou na burze byla Dutch East Company, která emitovala akcie na 
amsterdamské burze v roce 1602 (1).
.DSLW?ODNFLRY?VSROH?QRVWLMHVOR?HQ] SĜ?VSČYNĤDNFLRQ?ĜĤ]DNWHU?DNFLRQ?ĜLGRVW?YDM?
akcie. 1DSURVW? YČW?LQD DNFL? MH YH IRUPČ EČ?Q?FK NPHQRY?FK DNFL? NWHU? MVRX
spojeny s KODVRYDF?P SU?YHP QD YDOQ? KURPDGČ. Oproti tomu prioritní akcie jsou 
hybridem mezi EČ?Q?PLDNFLHPLDGOXKHPSRGQLNX3ĜLY?SODWČGLYLGHQGPDM?SĜHGQRVW
SĜHG NPHQRY?PL DNFLHPL DOH QHPDM? KODVRYDF? SU?YR (1). Pro zjednodušení se pod 
pojmem akcie v GDO??PWH[WXUR]XP?EČ?Q?NPHQRY?DNFLH
Klasifikace akcií
Akcie je možné UR]GČOLW GR QČNROLND NDWHJRUL? 1HM?DVWČML MVRX SRX??Y?Q\ UR]GČOHQ?
podle sektoru, chování cen akcií a objemu obchodování (1).
Klasifikace akcií podle sektoru vychází z K\SRW?]\ ?H FHQ\ DNFL? VSROH?QRVW? ]H
VWHMQ?KR VHNWRUX QDSĜ?NODG ILQDQ?Q? WHFKQRORJLFN? DWG UHDJXM? SRGREQČ QD ]PČQX
YQČM??FKSRGP?QHN(1).
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Podle chování cen akcií VH DNFLH UR]GČOXM? ] GĤYRGX UR]G?OQ?KR SĜHGSRNO?GDQ?KR
FKRY?Q?FHQUĤ]Q?FKDNFL?3RX??Y?VHQ?VOHGXM?F?NODVLILNDFH (1):
? 5ĤVWRY?DNFLH MVRXWDNRY?XNWHU?FKVHR?HN?Y?GORXKRGRE?QDGSUĤPČUQ?UĤVW
tržní ceny. Tyto akcie kupují LQYHVWRĜLNYĤOLUĤVWXWU?Q?FHQ\protože dividendy 
tyto akcie obvykle nevyplácejí nebo jen ve velmi malé výši.
? Defenzivní akcie (anticyklické akcieMVRXWDNRY?NWHU?Y\ND]XM?EČKHP
SRNOHVXWUKXSRGVWDWQČOHS??Y?VOHGN\QH?]E\WHNWUKX-VRXWRQDSĜ?Nlad 
Y?UREFL]?NODGQ?KRVSRWĜHEQ?KR]ER??
? Cyklické akcie PDM?QDRSDNQDGSUĤPČUQRXY?NRQQRVWY rostoucím trhu a
SRGSUĤPČUQRXY?NRQQRVWY NOHVDM?F?PWUKX7\SLFN?PSĜ?NODGHPMVRXDNFLH
RFHO?UHQDGDO??FKVSROH?QRVW?QDSRMHQ?FKQDVWDYHEQLFWY?




Klasifikace podle objemu obchodování odráží likviditu akcií a schopnost obchodování. 






strategie nebo podílového fondu (1).
,QGH[\PRKRXE?W VRXKUQQ?QHERY?EČURY?6RXKUQQ? LQGH[\REVDKXM? Y?HFKQ\DNFLH
registrované na dané burze QDSĜ?NODG LQGH[ 1$6'$4 &RPSRVLWH REVDKXMH Y?HFKQ\
DNFLH REFKRGRYDQ? QD WUKX1$6'$49?EČURY? LQGH[\ REVDKXM? SRX]H XU?LW? akcie, 
QDSĜ?NODGLQGH['-,$NWHU?]DKUQXMHDNFLHVSROH?QRVW?UHJLVWURYDQ?FKQD1<6((1).
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,QGH[\ VH SR??WDM? EXć MDNR RE\?HMQ? SUĤPČU FHQ DNFL? QHER MDNRvážený aritmetický 
SUĤPČUFHQDNFL?NGHY?KDPLMHSR?HWY\GDQ?FKDNFL?]DKUQXW?FKGRLQGH[X3Ĝ?NODGHP
LQGH[Ĥ Y\SR??WDQ?FK MDNR RE\?HMQ? SUĤPČU FHQ DNFL? MVRX '-,$ D 1LNNHL 
3Ĝ?NODGHPLQGH[ĤSR??WDQ?FKMDNRY??HQ?DULWPHWLFN?SUĤPČUcen akcií jsou NASDAQ 
Composite, S&P 500, FTSE, DAX a PX (1).
2.1.3 Contracts for difference (CFD)
Contract for difference (kontrakt na vyrovnání rozdílu) jHVPORXYDX]DYĜHQ?PH]L&)'
EURNHUHP D MHKR NOLHQWHP ]D ??HOHP Y?PČQ\ SHQČ?Q?KR UR]G?OX PH]L FHQRX
podkladového aktiva v GREČ RWHYĜHQ? SR]LFH D FHQRX SRGNODGRY?KR DNWLYD Y GREČ
X]DYĜHQ? SR]LFH 1DSĜ?NODG Q?NXS  &)' NRQWUDNWĤ QD DNFLH %3 N?WRYDQ?FK QD
LRQG?QVN?EXU]HSĜLQ???NOLHQWRYLW?PČĜVWHMQ?X?LWHNMDNRSĜ?P?Q?NXSDNFL?%3
Existují však drobné odlišnosti (2; 3):
? Klient akcie fyzicky nevlastní, tudíž nemá žádná hlasovací práva a nemusí platit 
Stamp Duty (kolkovné). Dividendy klient obvykle dostává.
? &)'VHNXSXM?QDPDU?LWDN?HNOLHQWQHSRWĜHEXMHQDVY?PREFKRGQ?P??WX
plnou cenu v QD?HPSĜ?NODGČ100 akcií BP. 
? 1HMVRXSHYQČGDQ?VWDQGDUGQ?SRGP?QN\SUR&)'SURWRVHQDSĜ?NODGSRSODWN\





9HIXQGDPHQW?OQ?DQDO?]HVH?DVWRREMHYXMH WHUP?QYQLWĜQ?KRGQRWDDNFLH -H WR MDN?VL
WHRUHWLFN? KRGQRWD DNFLH NWHU? RGSRY?G? IXQGDPHQW?OQ?P YHOL?LQ?P VSROH?QRVWL 7DWR
KRGQRWDVHQ?VOHGQČSRURYQ?Y?V WU?Q?FHQRXDNFLH??P?VHGRMGHN ]?YČUX]Ga je daná 
DNFLH SRGKRGQRFHQ? QHER QDGKRGQRFHQ? ([LVWXMH PQRKR PRGHOĤ Y?SR?WX YQLWĜQ?
hodnoty (1).
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Dividendové diskontní modely SRYD?XM? GLYLGHQG\ ]D MHGLQ? SĜ?QRV SUR DNFLRQ?ĜH
3URWRYQLWĜQ?KRGQRWXY\SR??WDM?GLVNRQWRY?Q?PRGKDGQXW?Y??HGLYLGHQGNWHU?SRGQLN
v budoucnosti vyplatí (1) 3UYQ? QHY?KRGRX MH ?H QLNGR MLVWČ QHY?, jakou dividendu 
VSROH?QRVW Y\SODW? SĜ??W? URN, natož pak za všechny budoucí roky existence podniku.
'DO??QHY?KRGRXMH?HQČNWHU?VSROH?QRVWLLSĜHVY\QLNDM?F?Y?VOHGN\??GQ?QHERW?PČĜ
žádné dividendy nevyplácejí ani jejich zvyšování v EXGRXFQX QHSO?QXM? 1DSĜ?NODG
akcie spolH?QRVWL *RRJOH E\ SĜL SRX?LW? WRKRWR PRGHOX E\O\ Y?G\ Y?UD]QČ
nadhodnocené.
Ziskové modely SĜHGSRNO?GDM??HSĜ?QRVHPSURDNFLRQ?ĜHMHYH?NHU?]LVNVSROH?QRVWL
7HQPĤ?H E?W EXćY\SODFHQ YH IRUPČGLYLGHQG QHER LQYHVWRY?Q D W?P ]DML?WČQ Y\???
zisk v budoucQX %XGRXF? ]LVN\ PXV? E?W RSČW RGKDGQXW\ D Q?VOHGQČ GLVNRQWRY?Q\
9?VOHGQ?YQLWĜQ?KRGQRWDDNFL?MHG?OHYHOPL]?YLVO?QDSRX?LW?GLVNRQWQ?P?ĜH (1).
2.3 Psychologická analýza
Psychologická analýza vychází z WRKR ?H FKRY?Q???DVWQ?NĤ WUKXP??DVWR LUDFLRQ?OQ?
SV\FKRORJLFN?FKDUDNWHU,QYHVWL?Q?UR]KRGRY?Q?MHRYOLYQČQRHPRFHPLMDNRMHWRXKD
po zisku, lakota, hrabivost a strach ze ztráty. Podle davové psychologie je rozhodování 
LQYHVWRUĤ RYOLYQČQRRNROQ?P VYČWHP D ] WRKR GĤYRGX VH YČW?LQD LQYHVWRUĤ FKRY? MDNR
dav. Pouze silné osobnosti mají schopnost nepodlehnout davové psychóze (1).
2.4 Technická analýza
&HQ\ DNFL? QD WUKX MVRX XU?RY?Q\ PQRKD IDNWRU\ 7HFKQLFN? DQDO?]D VH W\WR IDNWRU\
nesnaží identifikovat ani pochopit, to je úkolem fundamentální analýzy (1). Naopak 
SĜHGSRNO?G??HMHGLQ?PLREMHNWLYQ?PLDX?LWH?Q?PLLQIRUPDFHPLSURREFKRGQ?NDMVRX
FHQ\ D REMHP\ PLQXO?FK REFKRGĤ NWHU? SĜHVQČ RGU??HM? SĤVREHQ? Y?HFK IDNWRUĤ
ovlLYĖXM?F?FK ILQDQ?Q? WUK Y ?DVH REFKRGX ??GQ? GDO?? LQIRUPDFH ?LVWČ WHFKQLFN?
REFKRGQ?NQHSRWĜHEXMHSURWR?HMVRXQDGE\WH?Q?YJUDIXML?REVD?HQ?
=?NODGQ?P NDPHQHP WHFKQLFN? DQDO?]\ MH SĜHGSRNODG ?H KLVWRULH VH EXGH RSDNRYDW
Nezáleží na tom, jestli si SRG W?P SĜHGVWDY?PH RGU??HQ? FHQ\ RG VW?OH VWHMQ? ?URYQČ
VXSSRUW UH]LVWHQFH RSDNRY?Q? SRGREQ?FK SDWWHUQĤ QDSĜ KODYD D UDPHQD QHER
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cokoliv dalšího z arzenálu technické analýzy. Vždy se vychází jen z SĜHGSRNODGX ?H
minulý vývoj cen a objemu se bude v budoucnosti opakovat.
2.4.1 Dowova teorie
=?NODG\ PRGHUQ? WHFKQLFN? DQDO?]\ SROR?LO &KDUOHV 'RZ V?UL?  ?O?QNĤ
publikovaných ve Wall Street Journal v letech 1900 – 1902. Jeho myšlenky rozvinul 
William Hamilton a posléze v roce 1932 Robert Rhea formuloval technickou analýzu 
v knize Dow Theory. Dow ]DPČĜLOVYRMLSU?FLQDDNFLRY?WUKDOHSR]GČMLVHXN?]DOR?H
YČW?LQX MHKR SULQFLSĤ MHPR?Q? DSOLNRYDW L QD RVWDWQ? ILQDQ?Q? WUK\ Dowova teorie je 
založena na následujících šesti axiomech (1).
7UKP?WĜLWUHQG\
Ceny akcií se pohybují v WUHQGHFK NWHU? PDM? XU?LWRX P?UX VHWUYD?QRVWL 9]KOHGHP















? Fáze participace – v této fázi dochází v E???PWUKXN UĤVWXFHQSRGSRĜHQ?PX
zlepšenými podmínkami obchodování.
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? Fáze distribuce – E???WUKNRQ??] GĤYRGXSĜHKQDQ?GĤYČU\Y pozitivní výhled 
do budoucna a sSHNXOD?Q?DNWLYLty. Ceny dosáhly YUFKROXD]QDO?LQYHVWRĜL
]D??QDM?SURG?YDWGLVWULEXRYDWDNFLH??P?VHSĜLSUDYXM?QDQHY\KQXWHOQ?
obrácení trendu.
V PHGYČG?P WUKX Y?H IXQJXMH SRGREQČ MHQ FHQ\ NOHVDM? D SRĜDG? I?]? MH REU?FHQ?
0HGYČG? WUK ]D??Q? I?]? GLVWULEXFH SRNUD?XMH I?]? SDUWLFLSDFH D NRQ?? I?]? DNXPXODFH
(1).
Ceny akcií odráží veškeré informace
3RGOH'RZD MVRX ]PČQ\ FHQ GĤVOHGNHP ]PČQ\ DJUHJ?WQ?KR SRKOHGX Y?HFK ??DVWQ?NĤ
trhu. To znamená, že tržní cena odráží veškeré známé informace DR?HN?Y?Q?EXGRXF?KR
vývoje. To je jeden z SĜHGSRNODGĤ SR]GČM?? WHRULH HIHNWLYQ?KR WUKX 3URFHV NG\ VH
R?HN?Y?Q?EXGRXFího vývoje odráží v VRX?DVQ?FKFHQ?FK, se R]QD?XMHMDNRGLVNRQWRY?Q?
(1).
3RGVWDWDOLG?VHEČKHP?DVX]?VDGQČQHPČQ?DY?LFKQLUHDJXMHPHQDPRPHQW?OQ?VLWXDFH
QD ]?NODGČ PLQXO?FK ]NX?HQRVW? .YĤOL WRPX VH PRGHUQ? WHFKQLFN? DQDO?]D VQD??
VWXGLHPPLQXO?FKWU?Q?FKDNF?SĜHGY?GDWEXGRXF?FHQ\(1).
Trendy H[LVWXM?GRNXGGHILQLWLYQ?VLJQ?O\QHSURN????HVNRQ?LO\
7RWR MH MDN?VL RGQR? QHZWRQRYVN? I\]LN\ NWHU? Ĝ?N? ?H WČOHVR Y SRK\EX ]ĤVW?Y?
v SRK\EXGRNXGKRYQČM??V?ODQHGRQXW?]PČQLWVYĤMVWDY (4).
Trendy se potvrzují objemy
3RGOH 'RZD MH REMHP REFKRGRY?Q? GĤOH?LW? DOH VHNXQG?UQ? IDNWRU NWHU? SRWYU]XMH
FHQRY?WUHQG\=PČQDFHQ\SĜLPDO?FKREMHPHFKPĤ?H]QDPHQDWFRNROLY=PČQ\FHQ\
GRSURY?]HQ?Y\VRN?PLREMHP\MVRXGĤOH?LWČM??SUDYGČSRGREQČVH MHGQ?R WUHQG7RWR
pravidlo je dodnes široce používané (1).
Indexy se musí potvrdit
=D ??HOHP PČĜHQ? Y?NRQQRVWL DNFLRY?KR WUKX ]NRQVWUXRYDO 'RZ GYD LQGH[\ VOR?HQ?
z vybraných akcií obchodovaných na NYSE (1):
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? The Industrial Average, který se skládal z akcií 12 velkých amerických 
SUĤP\VORY?FKVSROH?QRVW?'QHVMHWHQWRLQGH[]Q?P?MDNR'ow Jones 
Industrial Average a obsahuje LDNFLHQHSUĤP\VORY?FKSRGQLNĤ
? The Rail Average, který se skládal z DNFL??HOH]QL?Q?FKVSROH?QRVW?'QHVje 
znám jako Dow Jones Transportation average a je založený na akciích 
GRSUDYQ?FKVSROH?QRVW?
3UR SRWYU]HQ? ]PČQ\ WUHQGX 'RZ SR?DGRYDO DE\ VH VLJQ?O\ RERX LQGH[Ĥ SRWYUGLO\
Tento požadavek vycházel z NRUHODFHPH]LPQR?VWY?P Y\UREHQ?FK D SĜHSUDYRYDQ?FK
Y?URENĤDW?PLPH]L]LVN\SUĤP\VORY?FKD?HOH]QL?Q?FKSRGQLNĤ(1).
7DWR ??VW'RZRYL WHRULH Y\FK?]HOD SĜHGHY??P ] toho, že Spojené státy americké byly 
]D??WNHP GYDF?W?KR VWROHW? SUĤP\VORYRX YHOPRF? 'QHV PDM? GDOHNR YČW?? Y?]QDP
VHNWRU\ KRVSRG?ĜVWY? NWHU? QHMVRX V GRSUDYQ?PL VSROH?QRVWPL QLMDN SURSRMHQ\ Jako 
SĜ?NODGPĤ?XXY?VWVRIWZDURYRXVSROH?QRVW0LFURVRIWGQHV]DĜD]HQRXGRLQGH[X'-,$
I z WRKRMHYLGČW?HVORYR„industrial“ v názvu indexu MHMHQKLVWRULFN?SR]ĤVWDWHN.
, SĜHV WR QHE\OR WRWR SUDYLGOR ]DSRPHQXWR D ]DQHFKDOR SR VREČ GYD GĤOH?LW? SULQFLS\









1D ]?NODGČ GORXKROHW?FK SR]RURY?Q? JUDIĤ FHQ DNFL? E\O\ LGHQWLILNRY?Q\ VWDQGDUGQ?
SUĤEČK\ FHQ DNFL? – technické formace (chart patterns). Jednou z nejjednodušších 
WHFKQLFN?FK IRUPDF? MH WUHQGRY? OLQLH -H WR SĜ?PND SUROR?HQ? ORN?OQ?PL PLQLP\
rostoucího trendu nebo lokálními maximy klesajícího trendu, jak ukazuje obrázek 1. 
3URWQXW? W?WR SĜ?PN\ PĤ?H ]QDPHQDW ]PČQX WUHQGX 1ČNG\ VH VW?Y? ?H Y rostoucím 
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WUHQGX O]H YUFKRO\ SUROR?LW OLQL? Q?YUDWX URYQREČ?QRX V WUHQGRYRX OLQL? ??P? Y]QLNQH
URVWRXF?NDQ?O3RGREQ?P]SĤVREHPO]HNRQVWUXRYDWLklesající kanál (1).
Obrázek 1: Trendové linie (5)
0H]LGDO??]Q?P?WHFKQLFN?IRUPDFHSDWĜ? hlava a ramena, trojúhelník, obdélník, dvojitý 
vrchol, dvojité dno a vlajka (6)
3URQČNWHU?DQDO\WLN\MHWDN?GĤOH?LW?VOHGRYDWREMHPREFKRGRY?Q?]HMP?QDY SUĤEČKX
Y\WY?ĜHQ? WHFKQLFN?FK IRUPDF?5RVWRXF? FHQ\ SĜL YHON?PREMHPXD NOHVDM?F? FHQ\ SĜL
PDO?P REMHPX LQGLNXM? ?H EXGRXF? WUK EXGH E???1DRSDN Y\Voké objemy ve dnech, 
kdy se ceny snižují a nízké objemy ve dnech, kdy ceny rostou, indikují nástup 
PHGYČG?KR WUKX 'DO?? DQDO\WLFL ]DVH Y\]GYLKXM? Y?]QDP SURGHMQ?FK YUFKROĤ NG\ SR
GORXK?PPHGYČG?PWUKXSURE?K?SRVOHGQ?YHON?Y?SURGHMSRNWHU?PX?QLNGRRchotný 
SURG?YDWQHEXGHDFHQ\EXGRXUĤVW(1).
'RN?]DW Y]WDK Y?YRMH FHQ D REMHPX VH ]DW?P QLNRPX QHSRGDĜLOR, o vztahu mezi 
REMHPHP D YRODWLOLWRX DOH GĤND] H[LVWXMH 9\VRN? REMHP ?DVWR ]QDPHQ? Y\VRNRX
volatilitu cen, i když VPČUFHQRY?KRSRK\EXPĤ?HE?WQDKRUXLGROX.ULWLNRY?WYUG??H
WHFKQLFN?DQDO?]DQHĜ?N?QLFMLQ?KRQH??HFHQ\VWRXSDM?SRNXGPDM?Y]HVWXSQ?WUHQGD
naopak klesají, pokud mají klesající trend1HY?KRGRX SĜL DSOLNDFL WHFKQLFN? DQDO?]\
jsou také vysoké tUDQVDN?Q?Q?NODG\NYĤOLSRWĜHEČY\VRN?IUHNYHQFHREFKRGRY?Q? (1).
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2.4.3 Výhody a kritika technické analýzy
0H]LWĜLKODYQ?Y?KRG\WHFKQLFN?DQDO?]\SDWĜ?(1):
? Adaptabilita – možnost použít technickou analýzu na jakékoli obchodované 
DNWLYXPD?DVRYRXGLPHQ]LQDMHGQRWOLY?DNFLHLFHO?WUK\1DUR]G?ORG




? Flexibilita – možnost VRXVWĜHGLWVHQDDNFLHQHERWUK\XNWHU?FKMVRXSU?YČ
patrné významné trendy a ignorovat vše ostatní. Naopak fundamentální analýza 
se VRXVWĜHG?QDXU?LW?DNFLHDSĜL]PČQČ]DPČĜHQ?QHQ?WDNIOH[LELOQ?.
? Celkový pohled – vzhledem k PR?QRVWL]DPČĜHQ?QDYHON?SR?HWDNFL?QHERQD
FHO?WUK\SĜHGVWDYXMHWHFKQLFN?DQDO?]DFHONRY?SRKOHGQDWUK\DPĤ?HVOHGRYDW
WDN?]?YLVORVWLY?YRMHXU?LW?KRWUhu na vývoji jiného trhu.
'YČNULWLN\WHFKQLFN?DQDO?]\(1):











,QGLN?WRU\ MVRX ]?NODGQ?PL NDPHQ\ WHFKQLFN? DQDO?]\ D MHMLFK GĤOH?LWRX ?ORKRX MH
G?Y?Q?DSRWYU]RY?Q?VLJQ?OĤY REFKRGQ?FKV\VW?PHFK([LVWXMHYHON?PQR?VWY?UĤ]Q?FK
W\SĤLQGLN?WRUĤDOHY?HFKQ\VSDGDM?GRMHGQ?] dvou kategorií (7):
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? Vedoucí indikátory (Leading Indicators) jsou indikátory, které s SĜHGVWLKHP
LGHQWLILNXM?SUDYGČSRGREQRX]PČQXWUHQGX9ČW?LQDWČFKWRLQGLN?WRUĤPČĜ?
FHQRYRXG\QDPLNXSULFHPRPHQWXP0H]LSRSXO?UQ?YHGRXF?LQGLN?WRU\SDWĜ?
Commodity Channel Index (CCI), Relative Strength Index (RSI), Stochastic 
Oscillator a Williams %R.
? =SR?GČQ?LQGLN?WRU\/DJJLQJ,QGLFDWRUV Q?VOHGXM?FHQRY?SRK\E\9ČW?LQD
z WČFKWRLQGLN?WRUĤMHWUHQGRY?FKMDNRQDSĜ?NODG0RYLQJ$YHUDJHV0$





? Momentové (Momentum Indicators)
? Indikátory volatility 





Všechny zatím uvažované LQGLN?WRU\MVRXY\SR??WDQ?] ceny a objemu (open, high, low, 
close a volume). Z WČFKWR SČWL ]?NODGQ?FK ?DVRY?FK ĜDG VH SR??WDM? WLV?FH UĤ]Q?FK
LQGLN?WRUĤ (8). Znamená to, že tyto LQGLN?WRU\QHSĜLQ??HM?GR technické analýzy žádné 
QRY?LQIRUPDFHMHQXVQDGĖXM?MHMLFKLQWHUSUHWDFL





?DVWR VH Ĝ?N? ?H REFKRGRYDW V trendem se vyplatí. Kupovat, když je trend rostoucí a 
prodávat, když je trend klesající. Hlavním problémem takRY?KRSĜ?VWXSXMH?HWUK\VH
nacházejí v VLOQ?P WUHQGX MHQ DVL  ?DVX =E\WHN MVRX REFKRGQ? UR]SČW? WUDGLQJ
ranges). Pro rozhodnutí, jestli je trh v trendu a jak je tento trend silný, je dobré použít 
LQGLN?WRU PRYLQJ DYHUDJH NORX]DY? SUĤPČU ,GH?OQ? je simple moving average 
s SHULRGRXSURWR?HWHQVOHGXMHYČW?LQDOLG?D W?P]Y\?XMHSUDYGČSRGREQRVW?VSČFKX
G?N\HIHNWXVHEHVSOĖXM?F?YČ?WE\(10).
7UHQGWRE\PČODE?WGORXKRGRE?WHQGHQFHWUKXN zvyšování resp. snižování cen. Proto 
není možné s MLVWRWRXLGHQWLILNRYDWGĤOH?LW?WUHQGKQHGY MHKRSR??WNX9HY?]QDPQ?P
WUHQGXE\PČORGRM?WDOHVSRĖNHGYČPDSRNXVĤPRQ?YUDWNHNORX]DY?PXSUĤPČUXDE\
PČOR VP\VO KOHGDW ]Q?PN\ REUDWX WUHQGX QDSĜ?NODG Y SRGREČ IRUPDF? GYRMLW? YUFKRO
nebo hlava a ramena (11).
3RNXG R?HN?Y?PH REUDW WUHQGX QDSĜ?NODG ]H VWRXSDM?F?KR QD NOHVDM?F?, je výhodné 
YVWRXSLWGRSR]LFHSĜHGW?PQH?FHQ\]D?QRXSURODPRYDWREY\NO?VXSSRUW\ODVWPLQRU
low), SURWR?H WDP P? YČW?LQD DPDW?UĤ VWRS-ORVV SĜ?ND]\ NWHU? EXGRX Q?VOHGQČ
XU\FKORYDW SURSDG FHQ 3RNXG QDRSDN SĜHGSRNO?G?PH ?H WUHQG EXGH SRNUD?RYDW MH




Jednou z inspirací pro automatický obchodní systém navržený v této diplomové práci je 
strategie „Rubber Band Trade“. Tato strategie vychází z toho, že se cena po vychýlení 
RGNORX]DY?KRSUĤPČUXN QČPXY?G\FN\QDNRQHFYU?W?7R]QDPHQ??HNU?WN?SR]LFH
VHRWY?UDM?SRNXGMHFHQDQDG]YROHQ?PNORX]DY?PSUĤPČUHPDGRGORXK?FKSR]LFVH
vstupuje, pokud je cenD SRG NORX]DY?P SUĤPČUHP 3UDYGČSRGREQRVW ?VSČFKX O]H
Y?UD]QČ ]Y??LW SRNXG NU?WN? SR]LFH RWHY?U?PH MHQRP Y klesajícím trendu (pokud 




3RK\E\ FHQ\ QD WU]?FK MVRX ]DOR?HQ\ KODYQČ QD GRPQČQN?FK D FLWHFK lidí, tudíž na 
PDVRY? SV\FKRORJLL 7HFKQLFN? DQDO?]D MH JUDILFN? ]Q?]RUQČQ? PDVRY? SV\FKRORJLH
$XWRUUR]OL?XMH]?NODGQ?FKHQHUJL?NWHU?E\PČO\XND]RYDWYHFKY?OLRWHY?U?Q?SR]LFH
VWHMQ?P VPČUHP QDKRUX QHER GROĤ DE\ PČO REFKRG PD[LP?OQ? SUDYGČSRGREnost 
?VSČFKX7ČPLWRHQHUJLHPLMVRX(14):
? Trend – 7UHQGE\PČOE?WYHVPČUXRWHY?UDQ?SR]LFH
? Momentum – Y\MDGĜXMHV?OXWUHQGXDW?PSUDYGČSRGREQRVWMHKRSRNUD?RY?Q?
? Fraktály – analýza provedená v UĤ]Q?FKWLPHIUDPHFK dává stejné výsledky
? Support/Resistence – REY\NOHVHQHY\SODW?NXSRYDWWČVQČSRGVLOQRXUHVLVWHQF?
nebo prodávat nad supportem
? Cykly – NRQNU?WQ?QD?DVRY?Q?YVWXSXGRSR]LFHV ohledem na krátkodobé cykly
-LQ?PLVORY\ND?G?VLJQ?OE\PČOE?WSRWYU]HQLQGLNátory z UĤ]Q?FKNDWHJRUL?(9).
'DO?? Y?]QDPQRX LQVSLUDF? SUR PĤM DXWRPDWLFN? REFKRGQ? V\VW?P MH ?7ULSOH VFUHHQ
WUDGLQJV\VWHP?NWHU?]GĤUD]ĖXMHQXWQRVWVOHGRYDWJUDI\Y WĜHFKUĤ]Q?FK WLPHIUDPHFK
Zajímavé je, že v každém timefraPXSRX??Y?MLQ?W\S\LQGLN?WRUĤ(15).
3.2 Indikátory
1DSURVW? YČW?LQD DXWRPDWLFN?FK REFKRGQ?FK V\VW?PĤ SRX??Y? QČMDN? LQGLN?WRU\. Pro 
WXWR SU?FL EXGRX GĤOH?LW? zejména indikátory Moving Average (MA), Average True 
Range (ATR), Bollinger Bands (BB), Comodity Channel Index (CCI), 
Accumulation/Distribution (A/D) a Money Flow Index (MFI).
Moving Average
.ORX]DY? SUĤPČU\ MVRX MHGQ?P ] QHMY?HVWUDQQČM??FK Q?VWURMĤ NWHU? PRKRX E?W QD
grafech použity. Základní variantou je Simple Moving AveragH NWHU? VH SR??W? MDNR
DULWPHWLFN? SUĤPČU ] QČNROLND SRVOHGQ?FK KRGQRW SHULRGD NORX]DY?KR SUĤPČUX
([LVWXM?LGDO??YDULDQW\NWHU?G?YDM?UĤ]Q?PKRGQRW?PUĤ]QRXY?KX-DNRSĜ?NODGPĤ?X
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uvést Exponencial Moving Average a Linear Weighted Moving Average. Klouzavé 
SUĤPČU\MVRXYHOPL?DVWR SRX??Y?Q\MDNRVRX??VW$26SĜ?NODGHPPĤ?HE?WML?]P?QČQ?
Rubber Band Trade QHER UĤ]Q? V\VW?P\ ]DOR?HQ? QD SĜHNĜ??HQ? GYRX UĤ]Q?FK
NORX]DY?FKSUĤPČUĤ
Average True Range
Tento indikátor vyvinul J. Welles Wilder a používá VHQDPČĜHQ?YRODWLOLW\QHERVWXSQČ
FHQRY?KRSRK\EXREFKRGRYDQ?KR LQVWUXPHQWX ,QGLN?WRUE\OSĜHGVWDYHQYH:LOGHURYČ
knize New Concepts in Technical Trading Systems vydané v URFHDSĤYRGQČE\O
XU?HQ QD REFKRGRY?Q? NRPRGLW NGH MVRX REY\NO? JDS\ D OLPLWQ? SRK\E\ $75 MH
]DOR?HQQDDEVROXWQ?FKFHQRY?FK]PČQ?FKSURWRNRPRGLW\V vyšší cenou mívají vyšší i 
indikátor ATR(7).
3RVWXSHP?DVX VH WHQWR LQGLN?WRU ]D?DOSRX??YDW L QDdalších trzích. V GQH?Q?GREČ VH
používá i SĜLREFKRGRY?Q?DNFL? D UĤ]Q?FK MHMLFKGHULY?WĤ MDNR MVRX IXWXUHVNRQWUDNW\
opce a CFD.
Bollinger Bands
BB je další indikátor volatility, jeho autorem je John Bollinger. Skládá se celkem z WĜ?
linií. První z QLFK MHNORX]DY?SUĤPČUDKRGQRW\GDO??FKGYRXVHY\SR??WDM?SĜL?WHQ?P
UHVSRGH?WHQ?PY základní verzi dvou standardních odchylek ceny. Indikátor má velké 
PQR?VWY?UĤ]Q?FKY\X?LW?– RGOHS??LGHQWLILNDFHY]RUĤY JUDIXSĜes obchodní systémy,
MDN?PMHWĜHEDbreakoutová strategie Squeeze, D?SRQRUPRY?Q?MLQ?FKLQGLN?WRUĤ(9).
Comodity Channel Index 
&&, MH YHGRXF? RVFLOXM?F? LQGLN?WRU Y\YLQXW? 'RQDOGHP /DPEHUWHP ]D ??HOHP
identifikace cyklických oEUDWĤ Y FHQ?FK NRPRGLW DOH MDNR YČW?LQD WHFKQLFN?FK
LQGLN?WRUĤKRO]HSRX??WLQDREFKRGRY?Q?GDO??FKLQVWUXPHQWĤ&&,MHSRURYQ?Q?W\SLFN?
FHQ\ D NORX]DY?KR SUĤPČUX W\SLFN? FHQ\ NWHU? MH Y\M?GĜHQR W?PWR RVFLO?WRUHP -HKR
hodnota se obvykle pohybuje od -100% do +100%, ale tyto hranice PĤ?H LSĜHNRQat.
3RX??Y? VH QD SĜHGSRY?G?Q? ]PČQ\ WUHQGX D SUR XU?HQ? SĜHNRXSHQ?FK QHER
SĜHSURGDQ?FK?URYQ?(7).
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/DPEHUW SRX??YDO &&, SUR JHQHURY?Q? YVWXSQ?FK D Y?VWXSQ?FK VLJQ?OĤ NG\? se CCI 
dostal nad 100% nebo pod -7R]QD??]D??WHNYHOPLVLOQ?KRWUHQGXDG?Y?VLJQ?O
k RWHYĜHQ?SR]LFH.G\?VH&&,YU?W?PH]LKUDQLFHD-SR]LFHE\PČODE?W
X]DYĜHQD 'DO?? PR?QRVW? MH REFKRGRYDW RGUD?HQ? &&, RG QXORY? KODGLQ\ QHER
vyhledávání divergencí mezi vývojem indikátoru a ceny (7).
Accumulation/Distribution
A/D vyvinul v URFH  /DUU\ :LOOLDPV MDNR LQGLN?WRU V?O\ WUKX SULP?UQČ SUR
obchodování akcií. Je jedním z LQGLN?WRUĤNWHU?NODGRXGĤUD]NURPČFHQRY?FK]PČQL
na objem obchodování. Rostoucí A/D znamená rostoucí poptávku a naopak klesající 
$' ]QD?? NOHVDM?F? SRSW?YNX SR SRGNODGRY?P DNWLYX Divergence nastává, pokud se 
$'DFHQ\SRK\EXM?UĤ]Q?PLVPČU\(7).
Money Flow Index
0), MHPRPHQWRY?P LQGLN?WRUHPD ]?URYHĖ LQGLN?WRUHP WU?Q? V?O\8OWLP?WQ?PF?OHP
WRKRWRLQGLN?WRUXMHXU?LW]GDSHQ?]HGRSRGNODGRY?KRDNWLYD]DVSHFLILNRYDQRXSHULRGX
Y?FH SĜLW?NDM? QHER RGW?NDM? 5RVWRXF? 0), ]QDPHQ? Q?NXSQ? WODN SURWR?H SHQ?]H
SĜLW?NDM?.OHVDM?F?0),]QDPHQ?SĜHVQ?RSDN
Hodnota indikátoru osciluje mezi 0 a 100, SĜL?HP? KRGQRWD QDG  EČ?QČ ]QD??
SĜHNRXSHQRVW D KRGQRWD SRG  SĜHSURGDQRVW -H DOH PR?Q? SRX??YDW L MLQ? ?URYQČ.
NDSĜ?NODG 4XRQJ D 6RXGDFN WYĤUFL WRKRWR LQGLN?WRUX GRSRUX?XM? REFKRGRYDW D? SĜL
SURWQXW? KUDQLFH  UHVS  1ČNWHĜ? REFKRGQ?FL Y\KOHG?YDM? L X WRKRWR LQGLN?WRUX
divergence mezi vývojem indikátoru a vývojem ceny (7).
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4 9ODVWQ?Q?YUK\ĜH?HQ?
Automatický obchodní systém byl navržen pro malou firmu, která podniká v oblasti 
obchodování na burze. Zejména je aktivní v oblasti vývoje, testování a následného 
ostrého obchodování burzovních strategií. V VRX?DVQ?GREČILUPDREFKRGXMHV akciemi 
a akciovými opcemi s W?P?H]YD?XMHH[SDQ]LSU?YČGR oblasti obchodování s CFD.
4.1 Automatický obchodní systém (AOS)
V W?WR SRGNDSLWROH EXGH Y\VYČWOHQR IXQJRY?Q? QDYU?HQ?KR DXWRPDWLFN?KRREFKRGQ?KR
systému.
4.1.1 Indikátor SCORE
+RGQRWD PQRX QDYU?HQ?KR LQGLN?WRUX 6&25( VH SR??W? MDNR DULWPHWLFN? SUĤPČU ]H
sedmi hodnot. Každá z WČFKWR VHGPL KRGQRW MH Y\SR??WDQ? ] KRGQRW\ QHER ]PČQ\
KRGQRW\QČMDN?KRLQGLN?WRUXWDNDE\VHY?G\SRK\ERYDODY intervalu <-100; 100>, kde 
Y\VRN? NODGQ? KRGQRW\ SĜHGVWDYXM? YKRGQRVW Q?NXSX D Q?]N? ]?SRUQ? KRGQRW\
vhodnost prodeje. Z výše uYHGHQ?KR MH ]ĜHMP? ?H L KRGQRW\ LQGLN?WRUX 6&25( VH
budou pohybovat v intervalu <- ! D ?H ??P Y\??? EXGH KRGQRWD WRKRWR





konstantou, aby bylo dosaženo hodnot v celém intervalu <-100;100> Vychází se zde 
z toho, že pokud krátkodobý trend roste, je vhodné kupovat.
Bollinger bands 
Tato složka se snaží naopak identifikovat krátkodobé extrémní ceny. Pro indikátor byly 
]YROHQ\EČ?QČSRX??YDQ?SDUDPHWU\– perioda 20 dní a 2 standardní odchylky. 
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Pokud je cena nad horním Bollinger bandem, hodnota této složky indikátoru je -100
YKRGQ?QDSURGHM3RNXGMHFHQDQDSURVWĜHGQ?P%ROOLQJHUEDQGXKRGQRWDW?WRVOR?N\
je 0 (neutrální) a pokud je cena pod spodním Bollinger bandem, je hodnota této složky 
YKRGQ?QDQ?NXS0H]L WČPLWRKUDQLFHPL MVRXKRGQRW\ URYQRPČUQČUR]GČOHQ\
1DSĜ?NODG SRNXG MH KRUQ? %ROOLQJHU EDQG QD ?URYQL  SURVWĜHGQ? %ROOLQJHU EDQG
190$ a cena 195$, bude hodnota této složky indikátoru -50.
Riziko
TaWR VOR?ND PČĜ? UL]LNR Q?NXSX YĤ?L UL]LNX SURGHMH =D YHOPL UL]LNRY? SURGHM MH
považován takový, kde by stop-ORVVSRN\QY\SR??WDQ?IXQNF?6WRS– VRX??VW$26SUR
WHQWRSURGHME\ORGVRX?DVQ?FHQ\Y]G?OHQČM??QH?VWRS-ORVVSRN\QSURSĜ?SDGQ?Q?NXS
za stejnou cenu. 
??PY?FHVHVRX?DVQ?FHQDEO???KRGQRWČVWRS-ORVVXSURSURGHMQ?SRN\QD??PMHKRGQRWD




Q?]N? KRGQRW\ SĜHSURGDQRVW 3UR SRX?LW? Y LQGLN?WRUX 6&25( VWD?? SRX??W ]?SRUQRX
hodnotu tohoto indikátoru.
CCI – rozdíl
3RNXG LQGLN?WRU &&, URVWH PČĜHQR UR]G?OHP MHKR GQH?Q? D Y?HUHM?í hodnoty), je to 
považováno za nákupní signál. Pokud naopak klesá, je to prodejní signál. Dále je 
SRVWXSRY?QR SRGREQČ MDNR Y ??VWL WUHQG– vynásobení tohoto rozdílu konstantou, aby 
bylo dosaženo hodnot v rozsahu -100 až +100.
A/D
6WHMQČMDNRXSĜHGFKR]?Vložky, tentokrát pro indikátor Accumulation/Distribution.
nMFI
Pro tuto složku byl použit další vlastní indikátor – normovaný Money Flow Index. 
3RVWXS QRUPRY?Q? MH ]Q?]RUQČQ QD Q?VOHGXM?F?P REU?]NX 9H ]NUDWFH KRUQ? %ROOLQJHU
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band aplikovaný na standardní indikátor MFI spojuje všechny body, které budou mít u 
Q0),KRGQRWX3RGREQČSURVWĜHGQ?%%]QDPHQ?KRGQRWXXQ0),DWDNG?OH
Obrázek 2: Normování MFI pomocí Bollinger Bands
Zdroj:vlastní
4.1.2 Vstupní parametry
Zásahem do kódu AOS E\E\ORPR?Q?XSUDYLWGDOHNRY?FHKRGQRWQLFP?QČSURGDO??
?YDK\EXGHGĤOH?LW?FKMHQWČFKWRYVWXSQ?FKSDUDPHWUĤ
? stopSCORE – XU?XMHKUDQLFLLQGLN?WRUX6&25(RGNWHU?MHMLQ?P]SĤVREHP
nastavován Stop-loss.
? openSCORE – XU?XMHPLQLP?OQ?KRGQRWXLQGLN?WRUX6&25(SĜLVWDQGDUGQ?P
otevírání nové pozice.
? closeSCORE – 8U?XMHKRGQRWXLQGLN?WRUX6&25(SURRNDP?LW?X]DYĜHQ?
RWHYĜHQ?SR]LFH
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? initialStop – vynásobením aktuální ceny a initialStop se zjistí prvotní vzdálenost 
Stop-loss pokynu od otevírací ceny.
? Trend_C – 5Ĥ]Q?LQVWUXPHQW\PDM?UĤ]QRXFHQRYRX?URYHĖYRODWLOLWXDW?PL
UĤ]QČVLOQ?WUHQG\.RQVWDQWD7UHQGB&Y\URYQ?Y?W\WRUR]G?O\WDNDE\SĜ?VOX?Q?
složka indikátoru SCORE dosahovala hodnot v celém rozsahu <-100;100>.
? CCI_C – podobná funkce jako Trend_C, tentokrát pro složku CCI – rozdíl.
? AD_C – konstanta upravující rozsah složky A/D. 
4.1.3 Funkce
V W?WR??VWLEXGRXSRSV?Q\QČNWHU?GĤOH?LW?IXQNFHSRX?LW?Y navrženém AOS. Funkcí 
VWDUWVHEXGH]DE?YDWGDO????VWSU?FH
MoneyManagement
Jedná se o jednoduchou prRFHGXUX EH] YVWXSQ?FK SDUDPHWUĤ NWHU? SĜHG ND?G?P
RWHYĜHQ?P SRN\QX Y\SR??W? YHOLNRVW RWHY?UDQ? SR]LFH9\FK?]? ] WRKR ?H SĜL ND?G?P
REFKRGČFKFLULVNRYDWVWHMQRX??VWGRVWXSQ?FKSHQČ?Q?FKSURVWĜHGNĤSRNXGE\GR?ORN
vykonání Stop-ORVVSĜ?ND]XMH?WČY dHQRWHYĜHQ?SR]LFH7RY\MDGĜXMHWDWRURYQLFH
????? ? ??? ? ?? =
?? ? ????? ? ???10
??
Rovnice 1: Výchozí rovnice pro money management
Zdroj: Vlastní
pocet – SR?HWREFKRGRYDQ?FKNRQWUDNWĤ
Ask – aktuální cena
IS – initial stop, vstupní parametr
AB – Account Balance – VWDY??WX
SM – VDIHW\PDUJLQLGH?OQČ??VORYČW??QH?MHGQD
/HY?VWUDQDURYQLFHSĜHGVWDYXMHPD[LP?OQ?PR?QRX]WU?WX] SU?YČRWHY?UDQ?SR]LFH1D




??P Y\??? MH VDIHW\ PDUJLQ W?P PHQ?? SR]LFH EXGRX REFKRGRY?Qy a tím pádem i 
SĜ?SDGQ?]LVN\QHER]WU?W\EXGRXPHQ??8SUDYHQ?URYQLFHY\SDG?WDNWR
????? = ????? ? (0,1 + ?? ? ??)
Rovnice 2: Výsledná rovnice pro money management
Zdroj: Vlastní
Trend
9?VWXSHP W?WR IXQNFH MH ??VOR Y\SR??WDQ? MDNR SRG?O KRGQRW GHQQ?KR NORX]DY?KR
SUĤPČUXGQHV DY?HUDXSUDYHQ? WDN DE\]?SRUQ? ??VOD ]QD?LODNOHVDM?F? DNODGQ? ??VOD
VWRXSDM?F?NORX]DY?SUĤPČU$E\Y?VOHGNHPQHE\ODPDO?GHVHWLQQ???VODMHFHO?URYQLFH
nakonec vynásobena konstantou 300 'HWDLOQČ WHQWR Y?SR?HW XND]XMH Q?VOHGXM?F?
rovnice:
????? = (??(????)??(?????)? 1)*3000
Rovnice 3: 9?SR?HWV?O\WUHQGX
Zdroj: Vlastní
7DNWR Y\SR??WDQ? KRGQRWD MH IXQNF? YU?FHQD MHQ Y SĜ?SDGČ ?H VH VPČU NORX]DY?KR
prĤPČUX QČNROLN SRVOHGQ?FK GQĤ QHPČQ? DE\ E\OR ]DEU?QČQR ?DVW?P ]PČQ?P
výsledného trendu. V RSD?Q?P SĜ?SDGČ MH YU?FHQD KRGQRWD  – žádný trend. Tento 
PLQLP?OQ?SR?HWGQ?XG?Y?SDUDPHWUPLQ'HOND7UHQGX
Stop
Tato procedura nastavuje Stop-loss, pouští se na za??WNX ND?G?KR GQH SRNXG MH
RWHYĜHQ?QČMDN?REFKRG3RNXGYH]PX MDNRSĜ?NODG VWRS-ORVVRWHYĜHQ?GORXK?SR]LFH
EXGH VH XP?VĢRYDW ]H ]D??WNX REFKRGX GR SRORYLQ\ Y]G?OHQRVWL PH]L VRX?DVQRX
hodnotu stop-lossu a nejnižší low za poslední 4 dny. V NRQH?Q? I?]L Rbchodu, kdy 
indikátor SCORE poklesne pod hodnotu -stopSCORE, bude stop-ORVV XP?VĢRY?Q GR
SRORYLQ\Y]G?OHQRVWLPH]LVRX?DVQRXFHQXDKRGQRWXGHQQ?KRNORX]DY?KRSUĤPČUX
=PČQ\ VWRS-ORVVX MH PR?Q? SURY?GČW MHQ YH VPČUX RWHYĜHQ?KR REFKRGX – u dlouhé 





QČMDN? SR]LFH 9 SĜ?SDGČ ?H E\ E\OR RWHYĜHQR Y?F REFKRGĤ QDUáz, by tento AOS 
QHIXQJRYDOVSU?YQČ
4.1.4 Start
)XQNFH VWDUW MH QHMGĤOH?LWČM?? IXQNF? ND?G?KR$26 D MH VSRX?WČQD SĜL ND?G? ]PČQČ
ceny. V navrženém AOS se jedná o stavový automat, aktuální stav je uložen 
v SURPČQQ??VWDY?
Stav 0
V tomto základním stavu progrDP ]ĤVW?Y? SRNXG QHQ? RWHYĜHQ? ??GQ? REFKRG D
]?URYHĖRGSRVOHGQ?KRRWHYĜHQ?REFKRGXQHXEČKOPLQLP?OQ?SR?HWGQ? 7HQWR WHVW
]DML?ĢXMH DE\QHE\ORRWHY?U?QRYHON?PQR?VWY? ]WU?WRY?FKREFKRGĤ WČVQČ SR VREČ3R
XSO\QXW?GHVHWLGQ?SĜHFK?]?SURJUDPGRVtavu 1.
Stav 1
V tomto stavu dochází k rozhodnutí, zda nakoupit (stav 2), prodat (stav -2) nebo 
Y\?N?YDW VWDY  . Q?NXSX SĜHVXQX GR VWDYX  GRMGH SRNXG MVRX VSOQČQ\ W\WR 
podmínky:
? &HQDMHSRGGHQQ?PNORX]DY?PSUĤPČUHP
? Funkce Trend vrací hodnotu vyšší než vstupní parametr minTrend
? Indikátor SCORE má vyšší hodnotu, než vstupní parametr openSCORE
3RGP?QN\SURSURGHM MVRXSĜHVQČRSD?Q?9]KOHGHPN WRPX?HSURGHM LQ?NXSVH Ĝ?G?







7HQWRVWDYVORX??SURPRQLWRURY?Q?RWHYĜHQ?GORXK?pozice. Nejprve se otestuje, jestli je 
SR]LFHVW?OHMH?WČRWHYĜHQ?MLQDNVHVWDY]PČQ?QDSRWRPMHVWOLGQHVML?E\OXSUDYHQ
stop-ORVVSRNXGQH]DYRO?VHIXQNFH6WRSDQDNRQHFMHVWOLMVRXVSOQČQ\SRGP?QN\SUR
X]DYĜHQ? SR]LFH 3R]LFH VH X]DYĜH SRN\QHP 2UGHU&ORVH SRNXG WUHQG SĜHVWDQH E?W








4.2 Optimalizace a testování
Strategie byla testována na deseti symbolech, CFD na akcie sedmi Q?KRGQČY\EUDQ?FK
Y?]QDPQ?FK VYČWRY?FK VSROH?QRVW? D WĜ? LQGH[Ĥ. Prvním krokem bylo nastavení 
SDUDPHWUĤ WUHQGB& &&,B& D $'B& WDN DE\ SĜ?VOX?Q? VOR?N\ LQGLN?WRUX 6&25(
dosahovaly v roce 2009 hodnot v celém rozsahu <-100;100>. Takto odhadnuté 
parametry jsou uvedeny v následující tabulce a po celou dobu optimalizace a testování 
VHSURGDQ?V\PEROQHPČQ?
Tabulka 1: 1HRSWLPDOL]RYDQ?YVWXSQ?SURPČQQ?
3URPČQQ?\Symbol MCD AMZN MSFT C AAPL
trend_C 600 100 2000 100 50
CCI_C 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
AD_C 0.3 0.2 1 0.3 0.2
3URPČQQ?\Symbol GOOG XOM US30 US500 US100
trend_C 6 500 0.05 2 1
CCI_C 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2
AD_C 0.05 0.4 0.04 0.1 0.04
Zdroj:Vlastní
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Optimalizovány byly parametry stopSCORE, openSCORE, closeSCORE a initialStop,
tedy celkem 4 parametry. Jejich hodnoty byly optimalizovány vždy podle následující 
WDEXON\3ĜLRSWLPDOL]DFLQHE\ORY\X?LWRJHQHWLFN?FKDOJRULWPĤDE\E\ORY?G\PR?Q?
XOR?LW Y?VOHGN\ SUR Y?HFK  PR?Q?FK NRPELQDF? YVWXSQ?FK SDUDPHWUĤ 3UR




3URPČQQ? =D??WHN Krok Konec
stopSCORE 20 10 100
openSCORE 10 5 50
closeSCORE 30 10 100
initialStop 0.01 0.01 0.05
Zdroj:Vlastní
AOS byl testován na historických datech od 1. 1. 2010 do 15. 5. 2014. Testován byl 
vždy FHO?NDOHQG?ĜQ?URNVHVWHMQ?PLSDUDPHWU\]ML?WČQ?PLRSWLPDOL]DF?QDSĜHGFKR]?FK
OHWHFK 2SWLPDOL]DFH E\OD SURYHGHQD GYČPD ]SĤVRE\ 3UYQ? ]SĤVRE E\O MHGHQ URN
RSWLPDOL]DFH Q?VOHGRYDQ? MHGQ?P URNHP WHVWRY?Q? WHG\ QDSĜ?NODG RSWLPDOL]DFH QD
datech roku 2009 DQ?VOHGQ?WHVWRY?Q?]ML?WČQ?QHMOHS??NRPELQDFHSDUDPHWUĤQDGDWHFK
URNX'UXK?P]SĤVREHPE\ORRSWLPDOL]DFHQDGDWHFK ]D URN\SĜHGFK?]HM?F?FK
MHGQRPX WHVWRYDQ?PX URNX 9?G\ E\OD Y\EU?QD NRPELQDFH SDUDPHWUĤ NWHU?
v optimalizovaném období dosáhla neMYČW??KR]LVNXSRSĜQHMPHQ??]WU?W\
6WUDWHJLHE\ODRY?HPWHVWRY?QDMH?WČMHGQ?P?SOQČRGOL?Q?P]SĤVREHP%\OVLPXORY?Q
Q?KRGQ?Y?EČUSDUDPHWUĤYHVWHMQ?PUR]VDKX MDNRSĜLRSWLPDOL]DFL7DNRY?Y?EČUE\
E\O SĜ?OL? ]?YLVO? QD Q?KRGČ SURWR E\O GR JUDIX Y\QHVHQ ]ĤVWDWHN REFKRGQ?KR ??WX
]DOR?HQ?QDSUĤPČUQ?P]LVNXY?HFKPR?Q?FKNRPELQDF?YVWXSQ?FKSDUDPHWUĤ
4.2.1 MCD
Prvním testovaným symbolem je MCD – NRQWUDNW&)'QDNPHQRY?DNFLHVSROH?QRVWL
McDonald's. 
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1HMSUYH E\O\ SDUDPHWU\ RSWLPDOL]RY?Q\ QD GDWHFK MHGQRKR NDOHQG?ĜQ?KR URNX D
WHVWRY?Q\QDGDWHFKURNXQ?VOHGXM?F?KR3ĜLWRPWR]SĤVREXRSWLPDOL]DFHV\VW?PY letech 
2010 až 2012 systém peníze ztrácel, v URFHVHSRGDĜLOR??VW]WU?W\XPD]DWDY roce 
2014 nedošlo k W?PČĜ ??GQ? ]PČQČ&HONHP V\VW?P ]D QHFHO?FK ?W\ĜL D SĤO OHW ]WUDWLO
1  FR? SĜL SR??WH?Q?P YNODGX   ]QDPHQ? UR?Q? Y?QRVQRVW -3,43% Equity 
NĜLYNDMHQDQ?VOHGXM?F?PREU?]NX
Graf 1:MCD – optimalizace 1 rok
zdroj: Vlastní
3ĜLRSWLPDOL]DFLSDUDPHWUĤQDOHWHFKSĜHGFK?]HM?F?FKWHVWRYDQ?PXNDOHQG?ĜQ?PXURNX













Graf 2:MCD – optimalizace 3 roky
zdroj: Vlastní
(TXLW\NĜLYN\SURYDULDQWXEH]RSWLPDOL]DFHDYDULDQWXV optimalizací na 1 rok jsou si u 
MCD velmi podobné. Výnosnost AOS bez optimalizace byla jen o trochu horší, než 
v SĜ?SDGČRSWLPDOL]DFHQDURN– absolutní ztráta 1 635$, výnosnost -UR?QČ8?
oGSUYQ?KRWHVWRYDQ?KRURNXMH]ĜHMP??HRSWLPDOL]DFHQDURN\Y\FK?]?Y?UD]QČO?SH

































??WX Y\?SOKDO D? QD   DOH SRWRP ]D?DO V\VW?P Y?UD]QČ ]WU?FHW D QD NRQFL
WHVWRYDQ?KRREGRE?E\O]LVNSRXK?FKFR?Y\FK?]?QD]KRGQRFHQ?UR?QČ
















Graf 5:AMZN – optimalizace 3 roky
zdroj: Vlastní




























3UĤEČK HTXLW\ NĜLYN\ SUR YDULDQWX EH] RSWLPDOL]DFH RSČW WURFKX SĜLSRP?QDO YDULDQWX
RSWLPDOL]DFHQD URN L NG\? ]LVN\E\O\ D?GR ]D??WNX URNXQL???9 posledním 
SĤOURFHY?DNGRV?KOWHQWR]SĤVREY?]QDPQ?KR]LVNXFR?PX]DMLVWLORX$0=1QHMOHS??




2SWLPDOL]DFH QD MHGHQ URN WDG\ RSUDYGX QHE\O GREU? Q?SDG =ĤVWDWHN QD ??WX VH
SRVWXSQČSURSDGOD?QDPLQLPXP 086$ a testované obdRE?XNRQ?LOQDKRGQRWČ 502$
znamenající ztrátu 3 MLQDNĜH?HQRY?QRVQRVW-UR?QČ
Graf 7:MSFT – optimalizace 1 rok
zdroj: Vlastní
2SWLPDOL]DFH QD  URN\ GRSDGOD R QČFR O?SH QLFP?QČ L WDWR YDULDQWD MH YH ]WU?WČ =D













Graf 8:MSFT – optimalizace 3 roky
zdroj: Vlastní
$QL EH] RSWLPDOL]DFH QHE\OR GRVD?HQR ]LVNX WHQWR $26 SUDYGČSRGREQČ SUR
obchodování MSFT není vhodný. Bez optimalizace ztráta 2 270$, výnosnost -4,8% 
UR?QČ



























Strategie byla testována i na CFD jedné banky – Citigroup.
V roce 2011 se povedl jeden velmi výnosný obchod, ale NURPČ WRKR VWUDWHJLH SĜL
RSWLPDOL]DFL QD  URN VW?OH ]WU?FHOD&HONRY? ]WU?WD ?LQLOD SĜL UR?Q? Y?QRVQRVWL -
1,39%.





















Graf 11:C – optimalizace 3 roky
zdroj: Vlastní
Výsledek testování bez optimalizace je podobný jako v SĜ?SDGČRSWLPDOL]DFHQDURN
DOHSRGDĜLORVHGRV?KQRXWDOHVSRĖPDO?KR]LVNX=LVNSĜLUR?Q?Y?QRVQRVWL
DOHQHSĜHNRQ?DQL?UR?HQ?QČNWHU?FK??WĤ































testovaného obdRE? MH Y?UD]QČ Y?QRVQČM?? QH? WD SUYQ? 0RKOR E\ WR ]QDPHQDW ?H
SRGREQ?Y?QRVQRVWEXGHSRNUD?RYDWLGREXGRXFQD
Graf 13:AAPL – optimalizace 1 rok
zdroj: Vlastní















Graf 14:AAPL – optimalizace 3 roky
zdroj: Vlastní
Z Q?VOHGXM?F?KR JUDIX MH SDWUQ? ?H VNYČO? Y?VOHGHN QHE\O ]SĤVREHQ RSWLPDOL]DF? DOH
SURVWČW?P?HQDYU?HQ?$26QDWRPWRV\PEROXY WHVWRYDQ?FKOHWHFKKRGQČY\GČO?YDO
Bez optimalizace zisk dosáhl dokonce 23 SĜLUR?Q?P]KRGQRFHQ?































Optimalizací na 1 rok byla dosažena malá ztráta 786$ FR? ]QD?? ]KRGQRFHQ? -1,75% 
UR?QČ3RFHORXGREXWHVWRYDQ?KRREGRE?]ĤVWDWHNQDREFKRGQ?P??WXRVFLORYDONROHP
hodnoty 10 000$.
Graf 16:GOOG – optimalizace 1 rok
zdroj: Vlastní
V SĜ?SDGČ RSWLPDOL]DFH QD  URN\ E\OD VLWXDFH Y?UD]QČ KRU?? =WU?WD  ]QD??















Graf 17:GOOG – optimalizace 3 roky
zdroj: Vlastní
%H] RSWLPDOL]DFH E\OD VLWXDFH VNRUR VWHMQČ ?SDWQ? MDNR SĜL RSWLPDOL]DFL QD  URN\
Ztráta 4 252$ znamená výnosnost -UR?QČ.
































Graf 19:XOM – optimalizace 1 rok
zdroj: Vlastní
V SĜ?SDGČ RSWLPDOL]DFH QD  URN\ E\OD VLWXDFH MH?WČ KRU?? =ĤVWDWHN VH YČW?LQX ?DVX
pohyboval v rozmezí -8 000$ až 12 000$ a nakonec spodní hranici dokonce prolomil. 
Ztráta 3 SĜLUR?Q?Y?QRVQRVWL-E\ODSURSĜ?SDGRSWLPDOL]DFHQDURN\X;20














Graf 20:XOM – optimalizace 3 roky
zdroj: Vlastní
%H] RSWLPDOL]DFH GRSDGO $26 MH?WČ KĤĜ QH? SĜL RSWLPDOL]DFL QD  URN\ .RQNU?WQČ
VNRQ?LOYH]WU?WČ SĜLUR?Q?Y?QRVQRVWL-7,29%. 






























Navržený AOS byl dále testován na CFD QDWĜLDPHULFN?LQGH[\. Prvním z nich je Dow 
Jones Industrial Average skrývající se pod symbolem US30.
Optimalizace na 1 rok vyústila v SR]YROQ? ?E\WHN SHQČ?Q?FK SURVWĜHGNĤ 1DNRQHF
z toho byla ztráta 2 ]QD??F?Y?QRVQRVW-6,04%.
Graf 22:US30 – optimalizace 1 rok
zdroj: Vlastní
Optimalizace na 3 roky 1D WRP E\OD SRGREQČ MDNR YDULDQWD RSWLPDOL]DFH QD  URN
QLFP?QČQDNRQFLURNXVHSRYHGOMHGHQYHOPL?VSČ?Q?REFKRG&HONRY?]WU?WDVH












Graf 23:US30 – optimalizace 3 roky
zdroj: Vlastní
2ED SĜHGH?O? ]SĤVRE\ RSWLPDOL]DFH X WRKRWR LQGH[X E\O\ ]WU?WRY? SĜLWRP Q?KRGQ?P
Y?EČUHP SDUDPHWUĤ E\ E\OR SUĤPČUQČ GRVD?HQR ]LVNX   SĜL UR?Q? Y?QRVQRVWL
1HQ?WRVLFHQLMDN]YO??ĢGREU?Y?VOHGHNDOHSRĜ?GOHS??QH?]WU?WD




























Dalším testovaným indexem je Standard & Poor's 500.
3ĜL RSWLPDOL]DFL QD  URN systém do poloviny roku 2012 ztrácel, od té doby pomalu 
Y\GČO?Y? QLFP?QČ SR??WH?Q? ]WU?WX VH ]DW?P QHSRGDĜLOR Y\PD]DW 'RKURPDG\ E\OR
dosaženo ztráty 2 SĜLSUĤPČUQ?Y?QRVQRVWL-UR?QČ
Graf 25:US500 – optimalizace 1 rok
zdroj: Vlastní
Optimalizace na 3 roky je ztrátová po celé testované období, až na jeden ziskový 













Graf 26: US500 – optimalizace 3 roky
zdroj: Vlastní
9DULDQWD EH] RSWLPDOL]DFH VL YHGOD YHOPL SRGREQČ MDNR RSWLPDOL]DFH QD  URN
7HVWRYDQ?REGRE?]DNRQ?LODYH]WU?WČ SĜLSUĤPČUQ?P]KRGQRFHQ?-5,88%.



























Posledním testovaným indexem je NASDAQ 100.
3ĜLRSWLPDOL]DFLQDURNsystém YČW?LQX?DVXSURGČO?YDONRQH?Q?GRVD?HQ?]WU?WDE\OD
rovných 3 SĜLUR?Q?Y?QRVQRVWL-6,19%.
Graf 28:US100 – optimalizace 1 rok
zdroj: Vlastní
Optimalizace na 3 roky vycházela W?PČĜWRWR?QČY?UD]QČM??KRUR]G?OXE\ORGRVD?HQRD?













































V Q?VOHGXM?F?P JUDIX MVRX Y\QHVHQ\ SUĤPČU\ ]ĤVWDWNĤ ] WĜ? ]P?QČQ?FK ]SĤVREĤ
optimalizace, vždy pro daný symbol.
Graf 313RURYQ?Q?Y?QRVQRVWLWHVWRYDQ?FKV\PEROĤ
zdroj: Vlastní
3ČW WHVWRYDQ?FK V\PEROĤ NRQNU?WQČ 06)7 GOOG, XOM, US500 a US100 bylo 
EH]QDGČMQČ ]WU?WRY?FK 6\PERO\ 0&' D 86 QHGRV?KO\ W?PČĜ ??GQ?KR ]LVNX DQL
ztráty. Ani jeden z WČFKWR VHGPL V\PEROĤ QHPĤ?X N samostatnému obchodování 
v VRX?DVQ? VLWXDFL GRSRUX?LW Testování V\PEROĤ & D $0=1 E\OR ]SR??WNX YHOmi
QDGČMQ?QLFP?QČ]LVNE\OQDNRQHFSĜ?OL?PDO?Pokud by se povedlo AOS lépe vyladit, 






















Obrázek 3: Testování AAPL v Metatraderu
Zdroj:vlastní
-HGLQ?P GORXKRGREČ Y?UD]QČ ]LVNRY?P V\PEROHP MH $$3/Na obrázku je ukázka 
z WHVWRY?Q? -VRXYLGČWGYD ]LVNRY?SURGHMQ?SRN\Q\ D MHGHQ]WU?WRY?=?URYHĖ MH WDN?
YLGČW LQGLN?WRU 6&25( MHKR? KRGQRWD MH Y\]QD?HQD WOXVWRX ?HUYHQRX ??URX KRGQRW\








-DN MH YLGČW ] Q?VOHGXM?F?KR JUDIX NWHU? ]REUD]XMH VRX?HW ]ĤVWDWNĤ SUR portfolio 
sestavené ze všech deseti WHVWRYDQ?FK V\PEROĤ QDYU?HQ? $26 MH ]LVNRY? 3ĜL
SRURYQ?Q? ]SĤVREĤ RSWLPDOL]DFH Y NRQH?Q?P VRX?WX Y\FK?]? QHMO?SH varianta bez 
RSWLPDOL]DFHWHG\SUĤPČUQ?Y?VOHGHNY?HFKNRPELQDF?YVWXSQ?FKSDUDPHWUĤY každém 
z testovaných let. Celé portfolio by v SUĤPČru bez optimalizace dosáhlo zisku 13 180$.
Pokud budeme uvažovat celkový vklad 100 000$ (10  [  V\PEROĤ, bude 
SUĤPČUQ? UR?Q? ]KRGQRFHQ? SRUWIROLD SRXK?FK  9]KOHGHP N tomu, že nikdy 
QHE\O\ RWHYĜHQ? SRN\Q\ X Y?FH QH?  V\PEROĤ VRX?DVQČ E\ DOH ERKDWČ VWD?LO SUR
dosažení stejného zisku vstupní vklad 30  ??P? E\ VH SUĤPČUQ? ]KRGQRFHQ?
]Y??LORQDUR?QČ7RSODW?LSURRVWDWQ?]SĤVRE\RSWLPDOL]DFHSURWREXGHnadále 
uvažován vklad 30 000 na celé portfolio.
Graf 323RURYQ?Q?]SĤVREĤRSWLPDOL]DFH
zdroj: Vlastní
=LVN SRUWIROLD SĜL RSWLPDOL]DFL QD  URN\ E\O MHQ R P?OR QL??? QH? SĜL YDULDQWČ EH]
RSWLPDOL]DFHQLFP?QČVWDYQD??WX]D??YDOYHOPLY?UD]Q?Y?N\Y\-DNRMHGLQ?YDULDQWD














SR??WH?Q?YNODG. Celkový zisk této varianty byl 11 SĜLSUĤPČUQ?UR?Q?Y?QRVQRVWL
7,64%.
V SĜ?SDGČ RSWLPDOL]DFH QD  URN E\OR GRVD?HQR QHMPHQ??KR ]LVNX 6 856 SĜL UR?Q?
výnosnosti 4,83%. Vývoj byl daleko stálejší, než u varianty bez optimalizace, ale zisk 
E\OY?UD]QČQL???
Varianta bez optimalizace dosáhla nejen nejvyššího zhodnocení, ale také 
QH]D]QDPHQDODDQL MHGHQ]WU?WRY? URN FR? MHXU?LWČYHOLFHSĜ?MHPQ?3RW??QDVW?Y?SĜL
realizaci takové varianty. Není reálné obchodovat všech 3240 kombinací vstupních 
SDUDPHWUĤ WHG\UĤ]Q?FKSRUWIROL?ěH?HQ?PMH]YROLW MHGQXVP\VOXSOQRXzákladní 
NRPELQDFL YVWXSQ?FK SDUDPHWUĤ D G?OH ML QHRSWLPDOL]RYDW SURWR?H WR X WČFKWR
NRQNU?WQ?FKSDUDPHWUĤSURVWČQHP?VP\VO
7DNRYRX NRPELQDFL X? MVHP SĜHG ]D??WNHP FHO?KR SURFHVX RSWLPDOL]DFH D WHVWRY?Q?
PČO,QWHUYDORSWLPDOL]DFHMVHPYROLOY RNRO?SU?YČWDNRY?základní kombinace. 
Tabulka 3: =?NODGQ?KRGQRWDRSWLPDOL]RYDQ?FKSURPČQQ?Fh
3URPČQQ? Hodnota =D??WHN Krok Konec
stopSCORE 40 20 10 100
openSCORE 30 10 5 50
closeSCORE 50 30 10 100
initialStop 0.02 0.01 0.01 0.05
Zdroj:Vlastní
V Q?VOHGXM?F?P JUDIX MH Y?VOHGHN WRKRWR MHGQRGXFK?KR WHVWX X Y?HFK V\PEROĤ E\O\
použity vstupní parametry ze sloupce „Hodnota“ z SĜHGFKR]? WDEXON\ 3DUDPHWU\
WUHQGB&&&,B&D$'B&]ĤVWDO\ VWHMQ? MDNRSRFHO?SĜHGFKR]?SURFHVRSWLPDOL]DFH D
testování (unikátní kombinace pro každý testovaný symbol).
7HVWRYDQ?V\PERO\VH]ĜHWHOQČUR]GČOLO\GRWĜ?VNXSLQ. V SUYQ?VNXSLQČMH$$3/– RSČW
Y\VRN? VWDELOQ? ]LVNRYRVW 'UXK? VNXSLQD $0=1 D 86 MVRX VWĜHGQČ ]LVNRY?
s QČNROLND]WU?WRY?PLURN\9 WĜHW?VNXSLQČMH]E?YDM?F?FKVHGPWLWXOĤDQHP?VP\VOVH
jimi zabývat. Po celou dobu testování byly VWDELOQČ]WU?WRY? DQHQ?GĤYRGVHGRPQ?YDW





NG\?O]HSĜHGHPodhadnout, jaké symboly budou v budoucnu pro obchodování daného 
AOS ziskové. V tomto posledním testu se hned v SUYQ?P URFH V\PERO\ UR]GČOLO\ QD
]LVNRY?DQH]LVNRY?DWDNWR]ĤVWDORD?GRNRQFHWHVWX. Z pohledu na graf vypadá daleko 
SUDYGČSRGREQČM?? ?H EXGe i v EXGRXFQX ]LVNRYČM?? REFKRGRY?Q? WDNWR QDVWDYHQ?KR






















trhu a jsou popsány QČNWHU?PHWRG\SRXžívané k predikci jejich vývoje'ĤUD]MHNODGHQ
na technickou analýzu, zejména na Dowovu teorii a vybrané indikátory. V GDO?? ??VWL
MVRXDQDO\]RY?Q\UĤ]Q?SĜ?VWXS\N REFKRGRY?Q?QDILQDQ?Q?FKWU]?FK]HMP?QDobchodní 
VWUDWHJLHD]SĤVRE\SRX?LW?QČNWHU?FKLQGLN?WRUĤ
1D ]D??WNX SRVOHGQ? NDSLWRO\ MH SĜHGVWDYHQ QDYU?HQ? DXWRPDWLFN? REFKRGQ? V\VW?P
NWHU? MH Q?VOHGQČ WHVWRY?Q QD KLVWRULFN?FK GDWHFK 6RX??VW? WHVWRY?Q? MH WDN?
RSWLPDOL]DFH Y\EUDQ?FK SDUDPHWUĤ D ]KRGQRFHQ? Y?NRQQRVWL V\VW?PX ??P? E\O\
VSOQČQ\Yšechny cíle této diplomové práce.
2EFKRGRY?Q?E\OR]LVNRY? MHQQDQČNROLNDP?ORV\PEROHFKQLFP?QČ MHMLFK]LVNRYRVW
E\ODUHODWLYQČVW?O?1HMOHS??KRY?VOHGNXE\ORGRVD?HQRXWHVWRYDQ?KRV\PEROX$$3/
WHG\ &)' QD DNFLH VSROH?QRVWL $SSOH SĜL SRQHFK?Q? ]?NODdních hodnot vstupních 
SURPČQQ?FKSRFHORXGREXWHVWRYDQ?KRREGRE?7DNE\OR]DQHFHO?KR?W\ĜLDSĤOURNX
testování dosaženo zisku 43 SĜLSR??WH?Q?PYNODGX 3UĤPČUQ?Y?QRVQRVW
YOR?HQ?KRNDSLW?OXE\E\ODUR?QČ
Nakonec se ukázalo, že paraPHWU\ Y\EUDQ? SUR RSWLPDOL]DFL YĤEHF QHQ? WĜHED
RSWLPDOL]RYDWSURWR?HEH]RSWLPDOL]DFHGRVDKXMH$26GRNRQFH OHS??FKY?VOHGNĤQH?
s ní 2SWLPDOL]DFH GORXKRGREČ Y\E?UDOD NRPELQDFH SDUDPHWUĤ NWHU? VH Y dalším roce 
XN?]DO\MDNRSRGSUĤPČUQ?
3Ĝ?QRVHP W?WR GLSORPRY? SU?FH MH NURPČ QDYU?HQ?KR DXWRPDWLFN?KR REFKRGQ?KR
V\VW?PXDVRXYLVHM?F?FKLQGLN?WRUĤWDN?]SĤVREMDN?PE\ORQDNRQHFUR]KRGQXWR]GDMH
vybrané parametry vhodné optimalizovat. 6WHMQ? SRVWXS MH PR?Q? DSOLNRYDW L SĜL
optimalizaci jakéhokoliv jiného $26 D RYČĜLW ]GD SURY?GČQ? RSWLPDOL]DFH YĤEHFP?
smysl.
0RKORE\E?WSRX?LWR L VOR?LWČM??FKVWDWLVWLFN?FKPHWRGSURSRWYU]HQ? UHVSY\YU?FHQ?
hypotézy, na které je založena celá myšlenka optimalizace – ??P OHS??KR Y?VOHGNX
dosáhne daná kombinace parametrĤ Y období optimalizace, tím lepšího výsledku by 
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PČOD VWDWLVWLFN\GRVDKRYDW L Y následném testovaném období. Postupovat by se mohlo 
QDSĜ?NODGWDN?HE\E\ODSURYHGHQDRSWLPDOL]DFHXU?LW?FKYVWXSQ?FK SDUDPHWUĤYHGYRX
SRVREČQ?VOHGXM?F?FKOHWHFKDY?VOHGN\E\VHVHĜDGLO\VHVWXSQČSRGOHGRVD?HQ?KR]LVNX
1?VOHGQČ E\ VH zkoumalo ]GD  QHMOHS??FK NRPELQDF? SDUDPHWUĤ SUYQ?KR URNX
dosáhlo v GUXK?PURFHVWDWLVWLFN\Y?]QDPQČQDGSUĤPČUQ?KRY?VOHGNX
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AOS ........................Automatický obchodní systém
ATR ........................Average True Range
BB ...........................Bollinger Bands
C..............................Citigroup




DJIA........................Dow Jones Industrial Average
FTSE .......................Financial Times Stock Exchange
GOOG.....................Google
MA..........................Moving Average
MACD ....................Moving Average Convergence Divergence
MCD .......................McDonald's
MFI .........................Money Flow Index
MQL4......................MetaQuotes Language 4
MSFT......................Microsoft
NASDAQ................National Association of Securities Dealers Automated Quotations
NYSE......................New York Stock Exchange
RSI ..........................Relative Strength Index
S&P 500..................Standard & Poor's 500
US100 .....................NASDAQ 100
US30 .......................Dow Jones Industrial Average
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US500 .....................Standard & Poor's 500
XOM .......................Exxon Mobil
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//---- check for possible errors 
if(counted_bars<0) return(-1);
//---- last counted bar will be recounted 
if(counted_bars>0) counted_bars--;
limit=Bars-counted_bars;
//---- iMFi --> TempBuffer 























































extern int CCI_perioda=14; // perioda pro CCI
extern int CCI_cena=6;
extern double CCI_C=1.2;
//u CCIdiff se pohyb za jednu periodu vynásobí touto konstantou 
extern double AD_C=0.01;





double B_trend[]; //síla trendu
double B_BB[]; //cena vzhledem k BB(20,1)
double B_Stop[];
//vzdálenost k buystopu vĤ?i vzdálenosti k sellstopu, risk/reward





























































//---- check for possible errors 
if(counted_bars<0) return(-1);










































//---- B_CCIvalue clrLightSeaGreen 
for(i=0; i<limit; i++)
{

























































//--- input SCORE parameters 


















int pocet=100; //velikost obchodovaných pozic
int magic=6;  
int stav=0;  
int i,j;  
int ticketId=0;  
double lastTradePrice=0;  
double lastClosePrice=0;  
datetime lastTradeTime=0;  
double lastHigh=0;  



















double Trend(int i=0) // i je cas
{
int pom1=0; double pom2=0;
if(MA(i+minDelkaTrendu)>MA(i+minDelkaTrendu-1))
pom1=-1;
// pokud MA na za?átku testovacího období (i+minDelkaTrendu) klesá, 
pak -
else pom1=1; //pokud MA neklesá, pak asi 
roste... +1 for(int j=minDelkaTrendu-1;j>0;j--)
{
if(MA(i+j)>MA(i+j-1) && pom1!= -1) {pom1=0; break;}
//pokud MA pĜestane klesat, výsledek je 0
if(MA(i+j)<MA(i+j-1) && pom1!= 1) {pom1=0; break;}
//pokud MA pĜestane rĤst, výsledek je taky 0
}
























































































































case 1: if (OrderSelect(0,SELECT_BY_POS)==true) {
if ((OrderType()==OP_BUY) && (OrderMagicNumber()==
magic)) {stav=4; break;}
if ((OrderType()==OP_SELL) && (OrderMagicNumber()==
magic)) {stav=-4; break;}





default: Alert("init Error: ",OrdersTotal(),

















if(Trend(0)>minTrend && SCORE()>openSCORE && Ask<MA(1))
stav=2; //BUY










































Alert("BuyControl: Chyba uzavĜení pokynu ?.",
break;
case 4: //Premature close after buy?
if((SCORE()>0 && Bid<(lastClosePrice*0.995))||(Trend(0)>













































Alert("SellControl: Chyba uzavĜení pokynu ?.",
break;
 
case -4: //Premature close after sell?
if((SCORE()<0 && Bid>(lastClosePrice*1.005)) || (Trend(0)<-
minTrend && SCORE()<-openSCORE && Ask>MA(0)))
{
stav=-2;
}
 
if(Trend(0)>-minTrend) stav=0;
break;
}
return(0);
} 
